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SOBRE EL SALVAMENT DEL PATRIMONI 
ART~STIC RELIGIÓS D'ALCOVER DURANT 
LA GUERRA CIVIL 
Una gran parte de los templos, en Cataluña 
con carácter de normalidad, se incendiaron. 
Manuel de lrujo (gener de 1937) (1) 
La destrucció del patrimoni artístic és una de les conseqüencies més la- 
mentables de qualsevol guerra i, molt especialment, d'una guerra com la de 
1936-1939. S'ha parlat a bastament sobre a qui s'ha d'atribuir la responsabi- 
litat delsestralls portats a terme aleshores, pero ha de quedar clar que va ser 
la rebel.lió militar la que va provocar la situació revolucionaria a la rereguarda 
republicana. A Catalunya, totes les actuacions contra el patrimoni es van fer 
sempre -i des del primer moment- contra la voluntat expressa del Govern de 
la Generalitat. Pel que fa als ajuntaments o als comites antifeixistes locals 
que els van substituir temporalment, cal dir que van actuar d'acord amb la 
seva peculiar composició humana, política o politicosindical i segons les dife- 
rents circumstancies particulars de cada població: hi va haver municipis que 
van poder o saber salvaguardar íntegrament el seu patrimoni artistic religiós 
i d'altres que el van perdre gairebé del tot, amb practicament totes lesgrada- 
cions possibles entre aquests dos casos extrems. En tot cas, i pel que fa al 
conjunt de Catalunya, es evident que la major part de les obres i els objectes 
de merit o de qualitat artística remarcable es van poder protegir, per be que 
se'n van perdre forca i de molt valuosos.(2) El mateix Govern de la Generali- 
tat va calcular que en els primers mesos de la guerra s'havia perdut una 
tercera part del patrimoni artístic moble, d'epoca medieval, pertanyent a les 
esglésies parroquials i rurals del país.(3) 
Pel que fa a Alcover -tot esperant I'edició d'un estudi monografic ampli sobre 
el període de la guerra civil-, he hagut de recórrer a les escasses referencies 
aparegudes fins ara en diverses publicacions del Centre d9Estudis Alcoverencs 
(CEA). La primera aproximació historica a que puc referir-me és la de I'article 
d'Andreu Barbara i Josep M. Roig, publicat fa vint-i-un anys al butlletí del CEA. 
En la part que ara ens interessa, Barbara i Roig ens explicaven que: 
El secular anticlericalisme del país i d'Espanya es va manifestar 
també en aquesta ocasió, no solament contra les persones sinó 
també contra els edificis i contra els objectes d'art i de culte 
d'una manera indiscriminada. Així, I'església parroquial fou in- 
cendiada en el seu interior, quedant aquest completament des- 
truit el 22 de juliol. Un notable retaule barroc de I'altar major 
desaparegué totalment. L'arxiu parroquial es trasllada en part al 
jutjat: els Ilibres de baptismes, matrimonis i defuncions ..., altres, 
com els de confirmacions, foren destruits. / També fou destruida 
I'església vella, monument histórico-artístic nacional de finals del 
segle X I I  o principis del XIII. De I'ermita del Remei es van salvar 
les parets, i igual dissort van seguir les capelles de Gracia, Mas 
recerca 
Roig, Monrava, Sant Miquel del Fossar i les nombroses capelle- 
tes que hi havia pels carrers. La Capella de la Concepció del Por- 
tal de la Saura fou arrasada per tal d'eixamplar lacarretera Reus- 
Montblanc. / Es mana que tots els objectes de culte, o simple- 
ment religiosos, que hi havia per les cases fossin cremats al pati 
de I'Església nova. Consta que, ja ben entrat I'any 1938, en un 
registre efectuat al Mas Roig, en trobar-hi robes de culte que 
havien pertangut al bisbe Barbera foren cremades a! davant de la 
masia.(4) 
La data del 22 de juliol 6s -si més no, aparentment- contradictoria amb la 
que més endavant donaran -ensems amb altres detalls- Xavi Sánchez i Pere 
Miró: 
El 1 9  de juliol de 1936, que era diumenge, es va cremar I'esglé- 
sia Nova. Van caldre dos intents per tal de dur a terme amb exit 
aquest deplorable fet. Així Barbara destaca que el primer intent 
va consistir en cremar la capella del Santíssim. Afortunadament, 
I'acció del rector i de quatre individus rnés va propiciar que s'apa 
gués el foc amb galledes. D'aquests alcoverencs únicament en 
resta viu un. Els altres van ser assassinats. / Hores més tard es 
va fer el darrer intent, que va acabar amb exit: es va ruixar amb 
gasolina I'altar major, una meravellosa mostra del barroc catala 
que ara únicament podem recordar mitjancant fotografies. Afor- 
tunadament, I'arquebisbat de Tarragona [sic](5) va poder salvar 
de la crema diversos objectes de culte de I'església i que hem 
tingut I'oportunitat de tornar a veure a la nostra vila gracies a 
una exposició que va organitzar el Centre d'Estudis Alcoverencs 
I'hivern de 1994 [sic].(6) / Els actes vandalics contra els edificis 
religiosos de la població no acaben, pero, aquí. Entre el 20 i el 25 
de juliol, segons Barbara, es va cremar I'església de Gracia. El 26 
de juliol es va procedir a la crema de I'ermita del Remei i, I'ende- 
rna, va ser objecte de la irracionalitat la capella del Sagrat Cor 
del Mas Roig.(7) 
El repetidament esmentat Andreu Barbara ha publicat, més recentment, 
una nova i succinta memoria testimonial dels fets, tot situant I'incendi de 
I'església parroquia1 el dilluns 20 de juliol: 
recerca I 
El dilluns el meu germa s'arriba fins al mas Roig a preguntar que 
passava; la contesta fou: "Han posat foc a I'església", des del 
mas se sentia la flaire del foc deis altars i es veia el fum i les 
flames d'una vintena de pobles. Pasturant el ramat a la vista de 
I'ermita del Remei, vaig veure pujar un cotxe per la carretera, i 
en arribar a I'ermita comenca el foc. Quasi sempre treien els 
objectes al carrer i els cremaven; a I'església parroquia1 d'Alcover 
ruixaren el retaule major amb gasolina i hi calaren foc. També 
cremaren les capelles del mas Roig i mas de Monrava; els objec- 
tes religiosos que hi havia a les cases manaren de portar-los al 
pati de I'església Nova, per tirar-los en una foguera preparada. 
Penso que els revolucionaris d'aquell temps es pensaven de fer 
una bona obra, i els anarquistes tenien per lema ni Déu, ni Patria, 
ni Govern.(8) / [...] Les col~lectivitats es posaren en marxa. Els 
pagesos s'apoderaren de les terres, animals, magatzems, de 
les persones que havien mort a les cunetes o havien fugit; els 
paletes s'apoderaren de I'església parroquial, on posaren els ma- 
gatzems; els fusters de ca la Xena al pati de I'església vella.(9) 
Com veiem, s'ha dit que I'església parroquial s'havia cremat el diumenge 
19, el dilluns 20 o fins i tot el dimecres 22. Cense una prova irrefutable, sem- 
blen més Iogiques -atesa la situació general del país, que romania atent a tot el 
que succeia aleshores a Barcelona- les dates del dilluns 20 o el dimarts 21. 
La Generalitat, aquel1 mateix 2 1  de julio1 de 1936, va fer radiar repetida- 
ment un comunicat oficial que deia: 
El Govern de la Generalitat de Catalunya s'ha incautat de tots els 
edificis religiosos i, per tant, prega tothom que siguin respectats.(lO) 
Uns quants dies després, el 7 d'agost, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) feia públic un decret en que +?ntre altres coses- es dicta- 
minava I'apropiació dels béns eclesiastics: 
Art. 3r. Els béns de I'Església i de les Ordres [sic] i Congregacions 
Religioses seran confiscats per la Generalitat, i es dedicaran, 
d'una manera especial, a obres de caracter sindical i social, així 
com al compliment dels serveis administratius de la Generalitat. 
Resten exceptuats els béns comunals i les cases parroquials, de 
les esmentades Corporacions, els quals passaran en plena pro 
Mare de Déu de la Magrana (1992). (Foto: arxiu C E A ) .  
recerca 
pietat als Ajuntaments respectius. / Es consideraran bens de 
I'Església i de les Ordres [sic] i Congregacions Religioses, aque- 
Iles que el dia 1 9  de julio1 corrent es trobaven en possessió de les 
esmentades Corporacions.(ll) 
Es van editar immediatament uns formularis oficials que es van trametre 
als ajuntaments de Catalunya perque es redactessin de manera administrati- 
vament correcta les actes d'ocupació dels immobles afectats pel decret sua- 
ra esmentat.(l2) ES possible que a I'arxiu municipal d'Alcover hi hagi docu- 
mentació sobre aquesta qüestió, pero ho desconec. 
Paral,lelament, el conseller de Cultura, el poeta selvata Ventura Gassol, 
va crear una serie de delegacions territorials per al salvament i la conser- 
vació dels béns culturals en perill, relacionades amb les diverses Comis- 
saries de la Generalitat o amb determinats museus o monuments. A 
Tarragona es va crear una Comissió del Patrimoni Artístic (CPA) que va 
ser coordinada pels dos codirectors del Taller-Escola de Pintura i Escultura 
de la Generalitat, el pintor tarragoní lgnasi Mallol i I'escultor reusenc Joan 
RebulL(l2) 
A diferents arxius públics i privats hi ha documentació referent a les acti- 
vitats portades a terme per aquesta Comissió al ilarg de tota la guerra. Un 
d'aquests documents és una mena de dietari mecanoscrit on es fa una rela- 
ció sumaria dels viatges realitzats a diferents poblacions de la demarcació 
pels membres o els delegats de la CPA. El dilluns 1 0  d'agost de 1936 van 
visitar la Selva del Camp, Alcover, Capafonts i Margalef. La nota referent a la 
nostra viia.diu: 
ALCOVER 
Església romanica, salvada a I'igual que els interessantíssims 
retaules gotics primitius i la imatge gdtica de la Verge; es tracta 
del més remarcable seguit aquests dies.(l4) 
Aquell mateix 1 0  d'agost, precisament, el metge barceloní Joaquim Guitert, 
molt relacionat familiarment i culturalment amb la Selva del Camp, va enlles- 
t ir un informe mecanoscrit intitulat "Informació del resultat de les visites 
verificades pel que sotaescriu als pobles de Morell, Alcover i Selva del Camp 
per delegació del cap de Serveis [sic] de Monuments de la Generalitat de 
Catalunya". En la part que ara ens interessa, Guitert explica que 
A ALCOVER, amb els delegats de I'Ajuntament i del Comite [Anti- 
feixista], hem visitat I'església vella o MESQUITA, en la qual hem 
recerca 
pogut comprovar que s'ha respectat totalment I'altar major amb 
els seus valuosos retaules i pintures; el chor i les cartel.les o 
caps de bigues esculpturades i policromades; la imatge gotica 
de la verge de I'Esperanca i els retaules del rnateix estil que 
representen la crucifixió de Crist i la mort de la Verge, de valor 
artístic rernarcable. El Crist de tamany natural que hi havia al 
Sagrari. pertanyent a la Confraria de la Sang, ha sigut destruit 
pel foc. L'edifici no ha sofert cap desperfecte. / El Comite d'aquest 
poble guarda bon nombre de joies litúrgiques de plata i or, qual 
inventari t é  fet. i dos dels seus membres acudiran a Barcelona 
pera posar-se en contacte amb la Conselleria de Cultura o amb el 
cap del Servei. per a tractar del que se n'ha de fer i de la seva 
valoració. / Sernbla que tant I'Ajuntament com el Cornite estan 
Retaule que pertany a les pintures de I'església vella. Foto: arxiu CEA 
recerca 
fermament disposats a enderrocar la MESQUITA, per a deixar en 
son lloc una placa. Aquesta església va ésser declarada Monu- 
ment histbric-artístic en data 3 de novembre de 1931 per drecret 
signat pel ministre Sr. Marcel,lí Domingo.(15) / A l  temps de fer- 
se la Memoria per a la declaració de Monument artístic perta- 
nyien a aquesta església una magnífica custodia de plata, de mitjan 
segle XV, una arqueta bizantina i alguns reliquiaris, que guardava 
el rector de la Parroquia.(16) 
Tornat a la documentació de la CPA, hi he trobat també una mena de 
rebut signat per un dels representants de I'Oficina de Recepció i Recompte de 
Metalls del Servei Central d'Estadística de la Generalitat, Enric Ciurana: 
Relació dels objectes de rnetall entregats a I'oficina de Recupe- 
ració i Recompte de Metalls de la Generalitat de Catalunya con- 
trolada, [sic] pel Comite de Milícies Antifeixistes i pel Comite 
Antifeixista d'Alcover. 
1 6  armes llargues diferents calibres 
6 pistoles antigues 
6 sabres diferents tamanys 
D'aquesta nota se n'enviara una d'original de I'oficina [?l .  
Rebo avui 6 octubre 1936. 
E. Ciurana (17) 
Al mateix full i en un altre annex hi ha diverses notes, també manuscrites, 
que transcric (hi suprimeixo els mots ratllats) tot seguit: 
Dijous setmana entrant - Alcover / de la Selva i Alcover / el Sr. 
Enric Ciurana ha recollit objectes, tenien I'ordre donada per Gispert 
de "requisar" els objectesde rnetall deValls i Montblanc / aquest 
informe és donat per Dr. Guitert / L'ordre fou donada pel Sr. Sa- 
bater (L'ofici de Barcelona) / Tenien un comunicat per Valls i 
Montblanc i un altre per tot Catalunya. 
Els d'Alcover junt amb [el] Sr. Guitert varen venir a [en blanc] i 
varen demanar a canvi de diners les imatges. / Gudiol ha parlat 
amb ells. / Dijous s'anira a recollir. / El Comite d7Alcover deu 
donar-nos I'inventari per fer la reclarnació a Barcelona. / Gispert 
ha dit al Dr. Guitert queja esta dipositat i inventariat a Museus. 
Tot i que la redacció és confusa, entenc que els alcoverencs de que parla aquest 
segon paragraf van demanar diners a canvi del lliurament de les imatges.(l8) 
Molt més entenedors són els dos documents rnecanoscrits següents. El 
primer és un original, en paper d'ofici: 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
SERVEI CENTRAL D'ESTAD~STICA 
Oficina de Recepció i / Recompte de Metalls. 
Per indicació del company en Rubert [sic] Sabaté encarregat de 
\'Oficina de Recepció i ~ecompte  de Metalls, em plau adjuntar- 
vos relació dels pobles de I'ex-provincia de Tarragona que han fet 
entrega, els Comites respectius, dels objectes de Metall que te- 
nien en son poder. / De tot lo [sic] entregat obra en poder del 
Comite el corresponent rebut lliurat per aquesta oficina. / Vis- 
queu molts anys. / Barcelona 14 dC0ctubre de 1936 / E. CIURANA 
[amb la signatura] 
[ernpremta del segell del Servei Central d'Estadística] 
Sr. lgnasi Mallol.- Tarragona.(l9) 
El segon és una copia, sobre un full no impres: 
COMISSIÓ DEL PATRlMONl ART~STIC DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA TARRAGONA 
Hem rebut del Comite Antifeixista d'Alcover una imatge gotica 
de fusta en mal estat de conservació. 
El Comissari 
[en blanc] 
Alcover a 15  d'octubre de 1936.(20) 
Una altra nota mecanoscrita resumeix succintament totes aquestes acti- 
vitats i informacions: 
ALCOVER 
Han passat els de Barcelona. pero sols han recollit armes. / Hem 
recollit una imatge gotica de fusta en mal estat de conservació. 
recerca 
Queden encara els objectes de metal1 i els retaules gotics per rece 
llir. (21) 
No hi ha dubte que aquesta malmesa imatge era la de la Mare de Déu de la 
Magrana (o de I'Esperanca), actualment restaurada i conservada al Museu 
Diocesa de Tarragona. (22) 
Les altres peces no van ser lliurades fins vuit mesos i mig després, d'acord 
amb I'acta que transcric a continuació, mecanoscrita sobre un full que porta 
impresos el senyal oficial i la capcalera "Generalitat de Catalunya / Oficines 
de Museus / Tarragona": 
COMISSI~ DEL PATRlMONl ART~STIC DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
Aquestes Oficines de Museus han rebut, amb data de 3 de juliol 
del 1937, els següents objectes, entregats per I'Ajuntament 
d'Alcover, per [a] ésser destinats als Museus corresponents. 
Són: 
9 bigues enteixinat gotic 
1 taula pintada gotica 
3 taules amb estofats daurats 
1 taula amb estofats daurats 
1 fragment estofat daurat 
2 agulles gotiques 
5 columnetes gotiques 
1 taula gotica estofat daurat 
23 caps de cabiró 
1 piat gotic 
9 taules pintades gotiques d'un mateix retaule 
Aquests objectes han estat traslladats per elements de la Comis- 
sió del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya a 
Tarragona. 
Per la C del P.A. 
[signatura de Josep Recasens] 
Alcover a tres de juliol del mil nou-cents trenta-set. 
A sota, a ma, hi ha la signatura del regidor de Cultura, (S.?) Guma.(24) 
Dos dies després es va ampliar aquest Iliurament: 
recerca 
COMISSIÓ DEL PATRlMONl ART~STIC DE LA GENERALITAT DE 
CATA LU NYA 
Aquestes Oficines de Museus han rebut de I'Ajuntarnent d8Alcover 
els següents objectes per a ésser traslladats als Museus corres- 
ponents. 
SÓN: 
3 imatges barroques 
1 testa barroca 
Uns fragments d'un fris gotic 
1 agulla gbtica de retaule 
1 nimbe gbtic 
4 peces de sobre nimbe 
I bona quantitat de papers procedents dels arxius 
parroquials 
Aquests objectes han estat traslladats per elements de la Comic 
sió del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya, a 
Tarragona. 
Alcover a 5 de julio1 del 1937 
Per la C. del P. A. 
[signatura de Josep Recasens] 
També hi ha, es clar, el vist-i-plau del regidor Guma.(25) 
Les obres d'art esvan destinar al Museu d'Art Medieval que la Generalitat 
va comenqar a instaldar a la Catedral de Tarragona.(26) En un dels inventaris 
d'una memoria mecanoscrita sobre la Catedral i el Museu Medieval, redacta- 
da per I'aleshores exdirector del Museu Diocesa de Tarragona, Pere Batlle,(27) 
i datada el 20 de setembre de 1937, hi figuren les peces alcoverenques rnés 
interessants: 
DELS OBJECTES D'ART MEDIEVAL I DEL RENAIXEMENT QUE HAN 
ESTAT DIPOSITATS EN DIVERSES DEPENDENCIES DE LA CATE- 
DRAL, AMB INDICACIÓ DE LA PROCEDENCIA. 
A) Capella del Santíssim. 
recerca 
1) retaule de la Verge de la Magrana, de I'església de Nazaret 
[sic] d'Alcover, s. XV: 









de quatre peces de la predebla, arnb sants 
i de dues peces de fons, pintades de blau i estrelles. 
A més hi ha dossers, dosserets, pinacles, agulles, guardapols, 
etc. 
Nota: La imatge de la Verge de la Magrana, d'aquest retaule, es 
guarda al Museu Diocesa. 
2) retaulet de St. Joan i Sta. Eularia [sic],(28) de nou comparti- 
ments, s.XIV. 
1. ..1 
5) Sagristia de la Capella del Santíssim. 
1) dosser del retaule de la Verge de la Magrana, d'Alcover. 
L...] 
E) Sala primera del Museu Diocesa. 
[. ..l 
7) 1 8  caps de biga d'enteixinat, arnb restes de decoració, de 
I'església de Natzaret dSAlcover. 
[...l 
9) 8 bigues d'enteixinat, arnb restes de policromia, de I'església 
d'Alcover. 
10) 5 caps de biga, arnb restes de policromia, de I'església de 
Natzaret dfAlcover. 
11) imatge de la Verge, de fusta, mutilada de la cara: és la Ver- 
ge de la  Magrana, del retaule de I'església de Natzaret 
d'Alcover. (29) 
A I'arxiu del Museu Nacional Arqueolbgic de Tarragona es conserven, es- 
crites arnb lletra del mateix pere Batlle, les fitxes de cartolina corresponents 
a les diferents peces dels dos retaules suara esmentats.(30) Més endavant, 
I'any 1938, ensems arnb moltes altres obres artístiques i arqueologiques i 
per tal de protegir-les dels bombardejos feixistes i de la proximitat del front 
de guerra, van ser embalades i traslladades a un dels diposits patrimonials 
establerts per la Generalitat al nord-est de Catalunya. Les dVAlcover, concre- 
tament, es van portar fins al diposit situat al poble de Montfulla, dins del muni- 
cipi de Bescanó, al Girones, on van romandre fins al comencament de 1940. 
El primer director del Museu Arqueologic de Tarragona després de la guer- 
ra civil, Samuel Ventura, va tenir cura -en qualitat de delegat del "Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional" franquista- d'endegar el retorn 
dels béns refugiats a Montfulla ( i  a altres diposits).(31) Les peces d'Alcover, 
que s'havien distribuit en diferents caixes, van tornar a Tarragona en els viat- 
ges portats a terme els dies 2 i 3 0  i 3 1  de gener de 1940.(32) 
Actualment, com és prou sabut, es conserven al Museu Diocesa de 
Tarragona. (33) 
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